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Успіх будь-якої організації залежить від уміння старанно аналізувати ринок і від 
того, яку власне позицію зайняла організація, стратегічно продуману чи таку, що 
найбільш правильно визначає: місце, час, товар і його ціну. Інакше кажучи, економічна 
стратегія передбачає ефективне досягнення мети економічними методами і засобами. 
При цьому розробка тої чи іншої стратегії значною мірою залежить від організаційного 
рівня розробки стратегій. 
В диверсифікованих компаніях стратегії розробляються на чотирьох різних 
організаційних рівнях. Перед кожним рівнем стоять особливі завдання, що і визначає 
специфіку прийнятих в них стратегій. В міру просування вниз по ієрархічній драбині 
організації вони, швидше за все, будуть відрізнятися від корпоративної стратегії, але 
будуть спрямовані на досягнення загальної (ділової) стратегії підприємства. 
Загальна стратегія — стратегія багатогалузевої організації, її ще називають 
корпоративною або портфельною, тому що вона визначає рівень і характер інвестицій 
організації, обсяги вкладення капіталу, тобто формує певний склад і структуру 
інвестиційного портфеля організації. Відповідальними за розроблення такої стратегії є 
керівники вищого рівня, а кінцеві рішення ухвалює рада директорів (правління). 
Бізнес-стратегія — стратегія незалежної вузькоспеціалізованої організації або 
самостійного господарського підрозділу в межах диверсифікованої організації. У 
випадку, коли організація спеціалізується на одному виді діяльності, бізнес-стратегія 
формується як частина загальної. Якщо ж організація має декілька самостійних 
підрозділів, то для кожного з них розробляється конкретна бізнес-стратегія. 
Відповідальними за формування цієї стратегії є генеральні директори або керівники 
підрозділів, а рішення переважно приймає корпоративне керівництво чи рада 
директорів. 
Функціональні стратегії розробляють для кожного функціонального підрозділу 
організації (маркетингова, виробнича, фінансова, кадрова та інноваційна стратегії). 
Призначення функціональних стратегій — забезпечити виконання завдань, 
сформульованих на корпоративному та бізнес-рівнях, з максимальною ефективністю, 
їхньою головною відмінністю від корпоративних і бізнес-стратегій є внутрішня 
спрямованість. Відповідають за формування такої стратегії керівники певного 
підрозділу. 
Операційні стратегії є подальшою конкретизацією стратегічних ініціатив і 
підходів до керівництва основними оперативними одиницями при виконанні щоденних 
оперативних завдань. Головна відповідальність за розроблення операційних стратегій 
покладена на керівників нижчого рівня, пропозиції яких повинні розглядати і приймати 
керівники вищого рівня.  
Складність розроблення тієї чи іншої стратегії визначається змістом кожної 
стадії, яка вимагає проведення великого обсягу досліджень і аналізу результатів, а 
також надзвичайної гнучкості та управлінської майстерності. 
Отже, стратегію організації можна розглядати як сукупність вище перелічених 
видів стратегій, сформованих на різних рівнях організаційної ієрархії й об'єднаних в 
єдину систему. 
